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factorswerefound between subjects with
increased BMD and those with decreased
BMD.
Theseresultsindicatethatfemalepatients
withcorticosteroidsneed activetreatments
fortheprophylaxisofosteoporosisatthe
ageof40'sor50'S.
